



Egyed István élete és munkái 
I.Életpályája 
Egyed István 1886. július 11-én született, és 1966. július 14-én hunyt el.2 Egyetemi 
tanár, közigazgatás jogi és alkotmányjogi munkássága tette nevét jelentőssé. Születésének 
130., és halálának 50. évfordulója nemsoká elközeleg. Éppen ezért a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem meghirdeti az Egyed István Emlékévet. Édesapja id. Egyed István kerületi 
rendőrkapitány, édesanyja Búzay Erna. Testvére Lókay Ferencné Egyed Erna3 /művésznevén: 
L. Egyed Erna/ (1884-?)
4
 grafikusművész.5  Az ifjú István, a későbbi professzor egyetemi 
képzését a Budapesti Tudományegyetemen nyerte el,6 1908-ban jogtudományi doktorátust, 
majd egy esztendő múltán államtudományi doktori oklevelet is szerzett.7 Államtudományi 
doktorátusát sub auspiciis regis8 azaz királyi kitüntetéssel szerezte. A kor szokásai szerint 
külföldi tanulmányutat (peregrinatio academica) is tett 1911 és 1912 között,9 a hosszasabb 
tudásbővítő kutatóút német nyelvterületre irányult.10  
A jogi doktorátus után következő évben igazságügyi szolgálatba lépett:11 bírósági 
joggyakornok (1908-1911), később törvényszéki jegyző (1912-1913), majd kúriai 
                                                          
1
 PhD., egyetemi adjunktus, NKE ÁKK Általános Közigazgatási Jogi Intézet. 
2 A kevés számú modern életrajzi feldolgozás közül a születési idő és a halálozás időpontjának kérdését 
tisztázza: PATYI András: Heti gondolat: Egyed István, NKE, Budapest, 2015, 1. Forrás: http://www.uni-
nke.hu/hirek/2015/01/26/heti-gondolat-egyed-istvan (2016.04.01.) 
3 Az édesapa adataira, édesanyja és nőtestvére nevére: KOZÁK Péter: Névpont-Egyed István, 2013, 1. Forrás: 
http://nevpont.hu/view/10235 (2016.04.01.) 
4 A korábbi források tévesen említenek 1889-es születési évet. Az 1945-ös választói névjegyzék adata szerint 
Egyed Erna ugyanis 1884. augusztus 31-én született, és ekkoriban tanárnőként működött. 1945-ben tehát még 
életben volt. A korabeli választói névjegyzék adatait ld. itt: 
http://archives.hungaricana.hu/hu/archontologia/46222/?query=LTAR%3DBFL 
5 Lókay Ferencné Egyed Erna (L. Egyed Erna) egy műcsarnokbeli csoportos kiállítására ld. az alábbi katalógust: 
Őszi kiállítás. Budapest, Műcsarnok. 1926. okt.- nov. Az 1926. évi őszi kiállítás tárgymutatója a Képzőművészek 
Új Társasága, a Paál László Társaság, a Szövetség Művésztársaság, valamint néhai Kémendi Jenő, L. Egyed 
Erna,és Makoldy József csoportos illetve emlékkiállításával. Országos Magyar Képzőművészeti Társulat – 
Budapesti Hírlap Nyomda, Budapest, 1926, 56. 
6
 szerk. KENYERES Ágnes: Magyar életrajzi lexikon I. A-K., Akadémiai Kiadó, Budapest, 1967, 414. 
7
 PATYI: Heti gondolat… i.m.., 1. 
8
 Ki kicsoda? Kortársak lexikona, Béta Irodalmi Rt. – Viktória Nyomda, Budapest, [1937], 133. 
http://docplayer.hu/1419907-Eber-131-ecsedi-jogi-es-kozgazdasagi-ismeretei-gyorsan.html  
9
 LÖVÉTEI István: Egyed István (1886-1966) = szerk. LŐRINCZ Lajos – LÖVÉTEI István – SZAMEL Katalin: A 
magyar közigazgatás-tudomány klasszikusai 1874-1947., Közgazgdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1988, 
187. 
10
 E tényt kimutatja: PATYI: Heti gondolat… i.m.., 1. Egy két évtizeddel korábbi, azonos célországba történt 
jogtudósi peregrináláshoz lásd Somló Bódog (Felix von Somlo) esetében: Schweitzer Gábor – Halász Iván: 
Peregrináció Germániában. Somló Bódog a lipcsei és a hallei egyetemen (1896-1897). Jogtudományi Közlöny 
55 (2010)/6. 286-292. valamint Schweitzer Gábor – Halász Iván: Peregrination in Germany. Bódog Somló at the 
Universities of Leipizig and Heidelberg (1896-1897). Acta Juridica Hungarica 51 (2010)/2. 109-121. A 
közigazgatási jogtudósok peregrinációira: KOI Gyula: A közigazgatás-tudományi nézetek fejlődése. Külföldi 
hatások a magyar közigazgatási jog és közigazgatástan művelésében a kameralisztika időszakától a Magyary-
iskola koráig, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2014, 28., 37., 39., 56., 339-340., 345-346., 349. és az 
egyes releváns életrajzi adatoknál.  
11
 KENYERES: Magyar életrajzi… i.m., 414., hasonlóan: LÖVÉTEI: Egyed István… i.m., 187. 
tanácsjegyző (1913-1914) volt Budapesten (ez utóbbi két pozíció nagy elismerést jelentett 
már kora ifjúságában), ezt követően bírói vizsgát tett, és kinevezték albírónak. Bírói pályája 
egyenes ívet mutat a továbbiakban is, először a törvényszéken bíráskodik (1915-1923), majd 
ítélőtáblai bíró volt (1923-1933).12 Mindemellett 33 évesen, krisztusi korban, a vészterhes 
1919-es esztendőtől indulóan 8 esztendőn át, az 1927-es évvel bezárólag az Igazságügyi 
Minisztérium Törvényelőkészítési Osztályán számos jelentős közjogi törvényjavaslat 
előadója. Neki köszönhető, és egyben szakelőadói pályája csúcspontjait jelenti: az 
alkotmányosság helyreállításáról szóló törvény (1920);13 a választási bíráskodás reformjáról 
szóló törvény (1925);14 valamint a felsőházi reformról szóló törvény (1926)15 is. Részt vett a 
trianoni békediktátumot (1920. június 4.) létrehozó tárgyalások előkészítésében.16 
Tudományos pályáját illetően szükséges megjegyezni, hogy már hallgató korában több 
pályadíjat is elnyert. E körben írt a vármegyei önkormányzat bírói védelméről szóló 1907. évi  
LX. törvénycikkről.17 A virilizmusról szóló 1906-os értekezésével, mely A delegáció18 
pénzügyi hatásköre címet viselte, három éven át ösztöndíjat biztosított számára.19 1922-ben a 
Budapesti Tudományegyetemen önkormányzati igazgatási tárgykörből szerzett egyetemi 
magántanári képesítést. Ugyanitt 1922 és 1927 között az ipari közigazgatási jog megbízott 
előadója (e tárgykörben két különböző kiadásban gyakorlatilag két, egymástól jelentősen 
különböző monográfiát tett közzé 1925-ben és 1948-ban). 1927 és 1928 között nyilvános 
rendkívüli tanár a Budapesti Tudományegyetemen; majd 1928 és 1935 között nyilvános 
rendes tanár ugyanezen universitas falai között. 1935 és 1948 között a József Nádor Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetem Közgazdaság-tudományi Karán a közigazgatási jog 
nyilvános rendes tanára. A Közgazdaság-tudományi Kar dékáni tisztét két alkalommal is 
viselhette: először 1938 és 1939, majd 1947 és 1948 között is.20 
Számos tudományos társaság és egyesület vezetője volt. Tisztséget viselt az Országos 
Gyakorlati Közigazgatási Vizsgabizottságban és a Statisztikai Vizsgabizottságban.21 A Szent 
István Akadémia rendes tagja volt (1937), majd annak elnökévé választották (1947-1952), ez 
utóbbi időponttól a Szent István Társulat elnöke is volt. Emellett a Magyar Jogászegylet 
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 A bírói életút egyes állomásainak (és évszámainak) tisztázásához: PATYI: Heti gondolat… i.m.., 1.; KOZÁK: 
Névpont… i.m., 1. 
13
 1920. évi I. törvénycikk Az alkotmányosság helyreállításáról  és az állami főhatalom gyakorlásának ideiglenes 
rendezéséről. 
14
 1925. évi XXVI. törvénycikk Az országgyűlési képviselők választásáról. 
15
 1926. évi XXII. törvénycikk Az Országgyűlés felsőházáról. 
16
 Az Igazságügyi Minisztérium Törvényelőkészítési Osztályán töltött kodifikációs tevékenység említése: 
KENYERES: Magyar életrajzi… i.m., 414., valamint: LÖVÉTEI: Egyed István… i.m., 187. Részletesebb elemzés: 
PATYI: Heti gondolat… i.m.., 1. 
17
 1907. évi LX. törvénycikk A magyar királyi Közigazgatási Bíróság hatáskörének kiterjesztéséről. 
18
 Delegáció, azaz Közösügyi Bizottság a dualizmusban. 
19
 A hallgatói dolgozatokkal kapcsolatos adatok PATYI: Heti gondolat… i.m.., 1., valamint KOZÁK: Névpont… 
i.m., 1.,  illetve összeáll. SOLTÉSZ István: Bibliográfia az alkotmányról, az államról, az Országgyűlésről, a 
központi állami szervekről és a választási rendszerekről 1000-2014, Országgyűlési Könyvtár, Budapest, 2015, 
349. alapján voltak tisztázhatóak. 
20
 Tudományos decorumaira csak jelzésszerűen utal: KENYERES: Magyar életrajzi… i.m., 414., valamint: 
LÖVÉTEI: Egyed István… i.m., 187. Részletes adatok: PATYI: Heti gondolat… i.m.., 1., valamint KOZÁK: 
Névpont… i.m., 1. 
21
 KENYERES: Magyar életrajzi… i.m., 414. 
titkára is közel negyedszázadon át (1921-1944).22 A neves római katolikus szervezet, az Actio 
Catholica Országos Elnökségének tagja. A Magyar Családvédelmi Szövetség Családjogi 
Szakosztályának elnöke. A hágai Institut intermédiaire internationale is levelező tagjává 
választotta.23 
Gazdag irathagyatéka az MTA Kézirattárában,24 valamint a Budapesti Műszaki 
Egyetemen található. 
II.Tudományos munkássága bibliográfiája25 
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 Említése: KENYERES: Magyar életrajzi… i.m., 414., PATYI: Heti gondolat… i.m.., 1. A részletes adatokra: 
KOZÁK: Névpont… i.m., 1. 
23
 KOZÁK: Névpont… i.m., 1. 
24
 PATYI: Heti gondolat… i.m.., 1. 
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 A bibliográfia az alábbi anyagok felhasználásával készült. KÉGLI Ferenc – KERTÉSZ Gyula – KOMJÁTHY 
Miklósné: Magyar könyvészet 1921-1944 betűrendes mutatóval, pótlásokkal, javításokkal. Arcanum, Budapest, 
2005., illetve összeáll. SOLTÉSZ István: Bibliográfia az alkotmányról, az államról, az Országgyűlésről, a 
központi állami szervekről és a választási rendszerekről 1000-2014, Országgyűlési Könyvtár, Budapest, 2015, 
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